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Eliehoenai
1. Son of Meshelemiah
Eliehoenai (Heb. Elyĕhôênay; Gk. Ελιωναις), son of
Meshelemiah, was the last of seven sons, all stem-
ming from the Korahite clan and assigned by King
David to be temple-gatekeepers (1Chr 26 : 3).
2. Son of Zerahiah
Eliehoenai (Heb. Elyĕhôênay), son of Zerahiah, was
the leader of one of the families returning to Jerusa-
lem with Ezra from Babylon (Ezra 8 : 4; see also
1Esd 8 : 31). Descendants of Pahath-moab, his clan




Introduction. The name Eliel (MT Ĕlîēl) probably
means “My God is El/God” or “El is God (indeed)”
(Rechenmacher: 15–19).
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1. The Manassite
Eliel was family head of a clan from the half-tribe
of Manasseh that settled east of the Jordan (1Chr
5 : 24). He and the other six “heads” mentioned
with him are described as “mighty warriors, famous
men,” but they are also accused of cultic transgres-
sion (1Chr 5 : 25), which provides an explanation
for their being taken into exile to Assyria.
2. Son of Toah
A Levite from the Kohathite clan whom David put
in charge “of the service of song” before the tent of
meeting (1 Chr 6 : 31–34 [MT 6 : 16–19]), this Eliel
also seems to have been known as Eliab (cf. 1 Chr
6 : 27–28 [MT 6 : 12–13] with 6 : 33–34 [MT 6 : 18–
19]) and Elihu (cf. 1 Sam 1 : 1), which makes him an
ancestor of Samuel.
3. Son of Shimei
In the genealogy of Saul the Benjaminite, Eliel is
listed as one of the 9 sons of Shimei (1Chr 8 : 19–
21). He was reckoned one of the “heads of ancestral
houses” living in Jerusalem (1Chr 8 : 28). The Sep-
tuagint transliterates his name as Ελιηλι, thus dif-
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ferentiating him from his namesake mentioned two
verses later.
4. Son of Shashak
In the genealogy of Saul the Benjaminite, Eliel is
listed as one of the 11 sons of Shashak (1Chr 8 : 22–
25). He was considered one of the “heads of ances-
tral houses” living in Jerusalem (1Chr 8 : 28). The
LXX transliterates his name as Ελεηλ, thus differen-
tiating him from his namesake mentioned two
verses earlier.
5. The Mahavite, Warrior of David
This Eliel is listed among David’s warriors (1Chr
11 : 46). The gentilic “the Mahavite,” occurring only
here in the Bible, may be emended to “the Mahan-
ite” and thus refer to Mahanaim, located east of the
Jordan. At any rate, it differentiates Eliel from his
namesake listed one verse later; the LXX transliter-
ates the name of the former as Ελιηλ and the name
of the latter as Αλιηλ.
6. Warrior of David
In the book of Chronicles, Eliel is listed among Da-
vid’s warriors (1Chr 11 : 47). The LXX transliterates
his name as Αλιηλ, while using Ελιηλ for his name-
sake mentioned one verse earlier.
7. The Gadite
When David was taking refuge from Saul in various
strongholds in the desert, Eliel was one of 11 Gad-
ite warriors who defected to David (1Chr 12 : 11
[MT 12 : 12]). Their “faces were like the faces of li-
ons,” and they “were swift as gazelles on the moun-
tains” (12 : 8 [MT 12 : 9]). In the Septuagint his
name is rendered as Ελια
, while the MT has Ĕlîēl.
8. Son of Hebron
A Levite family head from the line of Kohath, Eliel
was appointed by King David to bring up the ark
of God to its place in Jerusalem (1Chr 15 : 9, 11;
cf. 1 Chr 6 : 18 [MT 6 : 3]). Further, “eighty of his
kindred” are mentioned but not listed by name.
9. The Overseer
According to the account in the book of Chronicles,
Eliel was one of the 10 Levitical overseers under Co-
naniah and Shimei – appointed by King Hezekiah
and Azariah the chief officer – who were respon-
sible for the store-chambers in the house of the
Lord into which the people’s contributions were
brought (2Chr 31 : 11–13).
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